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Desde diferentes épocas y en estos tiempos la contabilidad ha sido 
y será, una gran aliada para el desenvolvimiento contable de toda 
empresa o negocio. 
La contabilidad es un sistema que le suministra información a la 
empresa, ya que a través de esta se logra la ordenación, recolección 
y clasificación de los datos contables que han de facilitar el 
análisis de toda la información que esta genera, y entra diariamente 
a la misma, y poder así trazar los planes y Apolíticas que le permitan 
desarrollar una óptima administración empresarial. 
Dado que en las empresas del sector agrícola el manejo del sistema 
contable difiere del comercial, ya que aquí trabajamos con cultivos 
y cosechas, pretendemos realizar una monografía que sea utilizada 
como una guía de contabilidad en las empresas agrícolas tanto grandes 
como pequeñas para que el administrador, productor o cualquier otra 
persona responsable del manejo de la empresa, tenga un material de 
consulta de aplicación práctica y sencilla. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
En la actualidad para las empresas de tipo agrícola, no existe un 
material sencillo y práctico que sirva de guía para aquellas personas 
que nunca han trabajado en este sector, ya que el nombre y 
clasificación de las cuentas, así como en los estados financieros 
se manejan algunos términos diferentes a los de las empresas de tipo 
comercial. 
El administrador o el productor, no cuentan con un material que le 
sirva de consulta en una forma breve y precisa. 
La deficiencia en el uso de un buen sistema contable perjudica 
notablemente el proceso administrativo de las empresas vinculadas 
a este sector, ya que esta contribuye en sus funciones de planeación, 
control y a la toma de dicisiones, para proyectar con eficiencia 
el curso de acción a seguir en la empresa. 
1.2. JUSTIFICACION 
En la organización de toda empresa de tipo agrícola, se hace necesario 
utilizar los registros y cuentas con el objeto de poder llevar 
control, y poder en esta forma realizar los análisis de toda la 
actividad contable, económica y administrativa de la empresa. 
La contabilidad es el sistema por medio del cual se puede recolectar 
la información que sirve de ayuda a la persona encargada del manejo 
de la empresa para el logro de un adecuado desarrollo del proceso 
administrativo. 
Dado que el sistema contable para este tipo de empresa difiere en 
términos al sistema que se lleva en empresas de tipo industrial y 
comercial, sería de gran valor para el empresario o productor, porque 
al conocer su manejo puede controlar sus gastos, organizar sus cuentas 
para el buen funcionamiento del negocio Y diseñar planes para el 
futuro. 
Como material de consulta resultaría útil a todas y cada una de 
aquellas personas que estén interesadas en conocer la manera de llevar 
la contabilidad a nivel agrícola para su estudio, información o tener 
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algún conocimiento del tema en mención. 
Para la facultad es de suma importancia, ya que no hay estudios hechos 
al respecto y a la vez le servirá de consulta a los profesores y 
alumnos de la materia, y por qué no decirlo se podría adoptar como 
texto guía. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Diseñar una monografía de contabilidad agrícola, que sirva de ayuda 
al administrador ó empresario, para el eficiente control de la empresa 
agrícola. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
1.3.2.1. Diseñar una monografía de contabilidad agrícola. 
1.3.2.2. Clasificar las cuentas de acuerdo al nombre que se maneja 
en ese tipo de empresa. 
1.3.2.3. Elaborar los modelos de estados financieros para estas 
empresas como son: los registros, inventarios, balance general y 
el estado de pérdida y ganancias. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
En la América precolombina, donde predominaban tres culturas 
relativamente desarrolladas: Azteca en México, Inca en Perú y Chibcha 
en Colombia, no se conocía la escritura alfabética. A pesar de esto, 
la actividad contable era práctica común entre los aborígenes, por 
ejemplo, los aztecas llevan cuenta de los tributos que recaudaban 
a las tribus sometidas; los incas llevaban sus cuentas en lazos con 
nudos que representaban cifras, y los chibchas, cuyo comercio se 
realizaba por medio del trueque de mercancías, registraban sus 
transacciones con colores pintados sobre sus trajes. 
Con la llegada de los españoles a territorio americano, se inició 
en esta región una actividad económica sin precedente. Los 
conquistadores obtuvieron de la corona múltiples concesiones; es 
así como el español logra imponer en estas tierras, además de su 
cultura y sus costumbres mercantilistas, sus prácticas contables. 
Al conocer la consolidación de la conquista americana en 1552 
Carlos V, por cédula real nombra a Rodrigo de Albornoz, como Contador 
Real de estas tierras, dándole junto con la cédula, instrucciones 
muy precisas sobre el registro de las operaciones mercantiles. 
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Posteriormente en 1551, el Rey Felipe II ordena llevar la contabilidad 
del reino por partida doble, resaltándose así la influencia italiana 
en la contabilidad española. 
En 1605 se establecieron en América tres tribunales de cuentas, en 
Santa Fe, Lima y México, se nombraron contadores especiales en La 
Habana y Caracas y se dictaron normas de manejo contable. En 1678, 
Felipe IV determinó que los contadores reales debían presentar cada 
dos años cuentas en téminos de cargos (debe y haber) al real tribunal 
de cuentas. De esta forma se logré el control y registro de los 
impuestos recaudados y administrados por la corona. 
El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América 
lo proporcioné la comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la 
cual introdujo por primera vez en estas tierras libros de 
contabilidad, el concepto de inventarios, la noción de presupuestos 
y demás elementos desarrollados en la Europa de la época. 
En Colombia, después de su independencia se continuaron usando por 
mucho tiempo las técnicas contables traidas por los españoles. El 
advenimiento de la República trajo consigo modificaciones propias 
en las estructuras socio-económicas, la influencia francesa se 
extendió más allá del campo cultural, quedando atrás la universidad 
colonial, dando paso al modelo francés de énfasis profesionalizante. 
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Esta tendencia dio origen a la refora de 1826, inspirada por el 
General Santander y orientadora de la creación de las universidades 
de la Gran Colombia en Bogotá, Quito y Caracas. 
Mediante la ley 65 de 1890 se exige a todos los comerciantes llevar 
al menos cuatro libros de contabilidad: Diario, Mayor, Inventarios 
y Balances y el libro copiador de cartas; en los años siguientes 
se establecen las normas y procedimientos para el manejo de estos 
libros. 
A comienzos del presente siglo y como resultado del desarrollo de 
la actividad comercial, financiera e industrial del país, se 
reglamentó la profesión contable y se dictaron algunas normas 
tributarias con el fin de incentivar la inversión privada. 
La actividad industrial continuó su desarrollo, constituyéndose 
las primeras sociedades anónimas, para lo cual el gobierno expedió 
la ley 58 de 1931, que creaba la figura de Revisor Fiscal y consagraba 
mediante su artículo 46 la profesión del contador juramentado1. 
Sinisterrd5, expresa que la contabilidad es un sistema de información 
integrado a la empresa cuyas funciones son: recolectar, clasificar, 
resumir, analizar e interpretar la información financiera de la 
empresa. 
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El mismo autor6, dice que la contabilidad suministra información 
de la empresa a los administradores, como una contribución a sus 
funciones de planeación, control y toma de decisiones; los mismos 
requieren de información financiera confiable, comprensible, objetiva, 
razonable y oportuna. Con el fin de disminuir la incertidumbre y 
garantizar una adecuada toma de decisiones, la persona responsable 
debe contar con información pertinente. La contabilidad se ha 
constituido en la fuente básica de información para el proceso o 
toma de decisiones en la empresa. 
La contabilidad suministra a toda empresa sobre la rentabilidad, 
liquidez, capacidad de endeudamiento, márgenes de utilidad de cada 
producto, disponibilidad de efectivo, origen y aplicación de fondos. 
Con base en la información suministrada por la contabilidad, la 
empresa proyecta su curso de acción, decide sobre los productos en 
los cuales debe centras esfuerzos, precios de venta que debe 
establecer, tipo, clase y cantidad de material que debe usar, 
maquinaria que utilizará para realizar sus operaciones, etc. Es 
por este uso administrativo de información confiable y oportuna que 
la empresa necesita de un sistema de contabilidad, el cual no sólo 
debe satisfacer requerimientos de tipo legal. 
López
5, dice que la contabilidad tradicional entendida como el arte 
de coleccionar, resumir, analizar e interpretar datos financieros, 
con el fin de evaluar su incidencia sobre los distintos intereses 
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de la empresa, tal vez por su mismo grado de especialización puede 
resultar un tanto compleja y por ello en la agricultura se trata 
de hacerla lo más operativa posible. Los libros se llevan con fines 
jurídicos o fiscales, y más bien se trabaja con fichas contables; 
para el administrador agropecuario, lo que importa en realidad es 
la correcta interpretación de los distintos estados financieros 
particularmente el balance - como medio para conocer mejor el 
desenvolvimiento del negocio. 
ContinuandoS, expone que la contabilidad es un instrumento utilizado 
para la elaboración y control de las cuentas (valores agrupables 
bajo una misma denominación, por ejemplo: Caja y Bancos, Maquinaria, 
Jornales, etc.) de la empresa en lo que se refiere basicamente a 
gastos y entradas. 
Existen dos tipos de contabilidad: 
Partida simple: cada entrada o gasto se anota en una cuenta; muy 
usada en agricultura y es equivalente por ejemplo, a un registro 
de gastos y entradas del ICA. 
Partida doble: cada transacción -entrada o gasto- se debe anotar 
en dos tipos de cuentas una que recibe (DEBE) y otra que entrega 
(HABER). 
En partida doble se utilizan distintos formatos o libros para 
registrar, resumir, o consolidar los movimientos de las cuentas a 
través del tiempo (días, semanas, ejercicio semestral o anual). 
Los dos más conocidos son el Diario en el cual se anotan 
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cronológicamente las operaciones y se da cuenta y razón; el Mayor, 
que recibe o recopila los resultados de un ejercicio. 
Jeffrey4, dice que por medio de la contabilidad se pretende mejorar 
los beneficios de la granja, o reducir gastos, para hacer de ella 
una unidad más eficiente. 
Los registros y cuentas llevados correctamente pueden emplearse para: 
Hacer un análisis crítico del negocio agropecuario tal como era en 
el pasado inmediato, lo que revelaría cualquier falla en la 
organización y, posiblemente, indicaría los medios de mejorarla. 
Disponer de información para determinar el probable efecto de 
cualquier cambio que se pretenda hacer en la organización o que el 
propio análisis de las cuentas pudieran indicar. 
Demostrar si los planes de explotación se están llevando a cabo con 
exactitud. 
La contabilidad puede suministrar gran parte de la información que 
se precisa en términos de gasto y valor monetario y, posiblemente, 
en cantidades o números físicos, indicando el balance de capital 
empleado en la explotación. 
Beneke , dice que la función contable del empresario agrícola influye 
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escoger un sistema de contabilidad, seguir la práctica de llevar 
registros y analizar e interpretar la contabilidad agrícola. Señala 
que las razones más importantes para llevar una contabilidad agrícola 
son las siguientes: 
Ayudar a analizar el desenvolvimiento del negocio agrícola. 
Ayudar a llenar los modelos de impuestos. 
Ayudar a dividir el ingreso en las empresas operadas en sociedad. 
Ayudar a hacer planes y presupuestos para las operaciones agrícolas. 
3. MATERIALES Y METODO 
3.1. UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
El presente trabajo se realizó en el Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, departamento del Magdalena; predios de 
la Universidad del Magdalena, Facultad de Ciencias Económicas, 
Programa de Administración de Empresas Agropecuarias. 
3.2. METODO 
Como método se utilizó un diseño documental, basado en informaciones, 
consultas con literatura relacionada con este tema y demás material 
publicado sobre temas afines. 
Se realizó el presente estudio con el fin de elaborar una monografía 
de contabilidad agrícola de manera sencilla, que sirva de material 
didáctico tanto para docentes, estudiantes, productores agrícolas 
y demás personal relacionado con esta área. 
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3.2.1. Tipo de investigación 
El presente trabajo se realizó de acuerdo a un diseño documental. 
3.2.2. Recolección de la información 
La información secundaria se obtuvo por medio de material bibliográfico 
existente en la biblioteca de la Universidad del Magdalena, y 
documentos con la colaboración de los profesores de la materia. 
3.2.3. Procesamiento de la información 
Se ha detallado en forma general, en la cual se utilizó material 
bibliográfico para recolectar la información requerida para tal fin. 
3.2.4. Tiempo empleado 
Esta monografía se ha llevado a un feliz término después de seis meses 
para la realización de este logro. 
4. RESULTADO 
4.1. REGLAMENTACION VIGENTE SOBRE PRACTICAS CONTABLES 
El 30 de Diciembre de 1960 se expidió en Colombia la ley 145, orgánica 
de la profesión y cuyo objetivo principal es la reglamentación 
definitiva del ejercicio de la profesión contable en el país. 
Esta ley define como contador público "la persona natural que mediante 
la inscripción que acredite su competencia profesional queda facultada 
para dar fe pública de determinados actos, así como para desempeñar 
ciertos cargos, en los términos que la ley determina". 
La ley establece, en su artículo tercero, la existencia de una sola 
clase de contador público, determinando los requerimientos generales 
y específicos, así como las causales de inhabilidad en el ejercicio 
de la profesión. 
En su artículo 8, la ley 145 determina los actos públicos que para 
su realización requieren de contador público, como cargos de revisoría 
fiscal de cierto tipo de sociedades, autorización de los balances 
de bancos, compañías de seguros, sociedades anónimas inscritas en 
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bolsas de valores, peritazgo en controversias de caracter técnico—
contable, certificación de estados de cuentas o balances de 
liquidaciones de sociedades, de balances y estados de cuentas de 
empresas y establecimientos públicos. El artículo 11 asimila a los 
contadores como funcionarios públicos para efecto de las sanciones 
penales por delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. 
Por medio de esta ley el gobierno determina la sede y su dependencia 
del Ministerio de Educación, la composición del consejo de 
administración y el carácter de empleados públicos, de los empleados 
de la junta central de contadores. La Ley, en sus artículos 19 y 
20, determina la causales de suspensión y cancelación de la matricula 
de contador público. 
En su artículo 21, determina que las multas impuestas por la junta 
serán a favor del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 
El 28 de junio de 1961 el gobierno, con base en sus facultades 
reglamenta la Ley 145 de 1960. 
En julio de 1986, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 2160 y en 
diciembre de 1987 el Decreto 2553, que reglamentan la contabilidad 
mercantil y fijan las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
en Colombia, aplicables a partir del 1 de enero de 1988. 
El Decreto 2160/86 reglamenta los artículos 50 y 2035 del Código 
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de comercio, quedando enmarcado dentro de estos artículos. Este 
decreto en su primer artículo dispone que "los comerciantes deberán 
conformar su contabilidad y estados financieros de tal manera que 
la información contable sea confiable, útil, comprensible, íntegra, 
objetiva, lógica, oportuna, razonable y verificable." El Decreto 
2160 en sus artículos segundo a noventa y uno, determina las normas 
contables básicas que se utilizarán en el territorio nacional, así 
como las normas técnicas aplicables a ingresos, costos y gastos, 
activos, pasivos y patrimonio. Asímismo, clasifica y define cada 
una de las partidas que constituyen el balance general, reglamentando 
la contabilización, clasificación, definición de cada una de las 
partidas, y formas de presentación de los estados financieros. 
En el artículo 83 se señala que "los estados financieros deben cumplir 
con normas de contabilidad generalmente aceptadas y suministrar en 
forma concisa toda la información necesaria para que los usuarios 
se puedan formar un concepto justo del estado de la empresa, el 
resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera". 
En el artículo 84, el Decreto 2160 estipula los siguientes estados 
financieros básicos: 
El Balance General ó Estado de Situación Financiera. 
El Estado de Ganancias y Pérdidas 6 Estado de Resultados. 
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El Estado de Ganancias (Deficit) Acumuladas. 
El Estado de Cambios en la Situación Financiera. 
Las Notas a los Estados Financieros. 
Los dos últimos títulos del decreto se refieren a las normas técnicas 
aplicables a cuentas de orden y a disposiciones finales, 
respectivamente. 
Con el Decreto número 2553 de 1987 el gobierno modificó parcialmente 
el Decreto 2160, dictó otras disposiciones y adicionó algunos 
conceptos. El decreto 2687 de 1988 de carácter tributario reconoció 
como sistema para reflejar la incidencia de la inflación en los 
estados financieros y presentar la información fiscal, el ajuste 
integral por inflación, el cual será de obligatoria observancia a 
partir del año gravable de 1992. 
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4.2. LA CONTABILIDAD EN LA ADMINISTRACION DE FINCAS 
Operaciones, elementos, principios y procedimientos. 
En toda empresa por lo general se realizan seis operaciones básicas 
las cuales son: técnicas (producción), comerciales, financieras, 
seguridad, contables y administrativas, para nuestro estudio se tendrá 
en cuenta las dos últimas haciendo mayor énfasis en el contable. 
Comenzando por hacer una descripción de las funciones administrativas, 
marcando una distinción de sus elementos constitutivos, los principios 
generales y los procedimientos administrativos. Los elementos 
administrativos son: previsión, organización, dirección, coordinación, 
control y su puesta en práctica es lo que se denomina administrar. 
a.— Según Henry Fayol prever (6 planificar) es preparar y calcular 
el porvenir; organizar una empresa es dotarla de todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento: materias primas, herramientas, 
capital y personal; en la dirección su misión es hacerla funcionar 
conociendo su estructura orgánica, esta misión está a cargo del jefe 
el cual es responsable de dar un buen rendimiento individual y 
colectivo de los agentes que componen su unidad en interés de la 
empresa; coordinar es adaptar los medios al objeto; el control es 
verificar si todo va de acuerdo al programa, a las órdenes dadas 
y a los principios, tiene por objeto identificar los fracasos y los 
éxitos a fin de reparar errores y evitar su sucesión. En otras 
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palabras, en el proceso administrativo, planear es tomar decisiones 
basándonos en hechos reales y organizar su funcionamiento; organizar 
es asignar correctamente las labores; integrar es relacionar las 
diferentes partes hacia la meta propuesta; ejecutar es actuar y tomar 
las decisiones correctas; controlar es evaluar los resultados y 
compararlos con los objetivos para hacer las correcciones necesarias. 
Los principios generales o de gerencia expuestos por Fayol que se 
consideran como guías de acción son (14). De estos 14 principios 
de Fayol, los cuatro últimos tienen que ver con las relaciones 
humanas. El primero que se refiere a la división del trabajo tiene 
que ver con la eficiencia productiva y los ocho restantes se refieren 
a la administración propiamente dicha. 
Los procedimientos administrativos son realmente una variación de 
los elementos citados y constituyen en la práctica unos instrumentos 
de acción, estos son: estudio general, programa de acción, informes 
periódicos, actas, cuadro de organización u organigrama, mecanismo 
de comunicación y cronometraje. 
b.— A manera de complemento haremos una breve referencia de lo que 
es la otra gran base conceptual de la teoría administrativa: La 
"Administración Científica" propugnada por el norteamericano Frederick 
Taylor que se basa en la racionalización del trabajo del obrero con 
el objeto de aumentar su productividad y en última instancia, la 
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de toda la empresa. De acuerdo con las teorías administrativas de 
Taylor era necesario que se diera un cambio en el modo de pensar 
de la gerencia y del trabajador; de acuerdo con sus teorías los 
problemas laborales del momento y los conflictos y diserciones giraban 
en torno a la manera como se dividía el superavit producido por la 
industria y que el problema se solucionaba en el momento en que el 
patrono y el trabajador se pusieran de acuerdo a este respecto y 
en consecuencia ambas partes procurarían una mayor eficiencia 
productiva en procura de un mayor superavit y de una mayor 
participación. 
Sus principios centrales son: 
Desarrollo de una ciencia del trabajo (estudios de métodos, estudios 
de tiempo y estudios de incentivos). 
Selección científica del trabajador (técnicas de selección, 
entrenamiento y formación). 
Colaboración cordial de parte de los jefes para con los trabajadores 
con el fin de realizar el trabajo de acuerdo con la ciencia del 
trabajo. 
División adecuada del trabajo y de la responsabilidad entre la 
dirección y los trabajadores (planeación y ejecución física, trabajo 
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intelectual y trabajo manual). 
Estos principios acompañados de determinados mecanismos como: 
estandarización de medios y operaciones de trabajo, sistema de 
clasificación de insumos y productos, sistemas de costos, pagos 
diferenciales, deben producir resultados positivos. 
Entre estas dos teorías hay puntos de contacto. Maximizar la 
eficiencia, es propósito común entre los dos autores; para Fayol 
la unidad de análisis es la organización y para Taylor el individuo. 
Las ideas de uno y otro son complementarias y constituyen dos aspectos 
de un mismo problema, cuya solución adecuada es posible con la 
aplicación armónica de las dos. 
La teoría administrativa surge en condiciones muy específicas: Países 
como Francia y Estados Unidos época considerada, aplicación a 
problemas del sector industrial. Antes que de una ciencia se debe 
hablar de un "saber administrativo", el cual no se da como un cuerpo 
conceptual autónomo, pués involucra conocimientos de otras ciencias 
y áreas conocidas entre otras: contabilidad, teoría económica, 
sociología, sistemas etc; por ello adquiere un carácter necesariamente 
interdisciplinario. 
c.- La toma de decisiones 
Una decisión implica escoger entre diferentes vías o acciones que 
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conducen a un fin; entre diferentes alternativas la mejor. 
En la explotación de tipo agrícola, se afrontan diferentes tipos 
de decisiones; en la finca se deben resolver interrogantes sobre 
qué producir, cuánto producir, cómo producir; en otras palabras cuáles 
son los cultivos a producir (selección y asociación), tamaño de un 
rubro determinado frente a un insumo o factor limitado por ejemplo, 
fertilizante, elección de tecnología y asignación de los factores 
de producción - tierra, trabajo, capital - entre productos 
competitivos, mercados recomendables, prácticas convenientes de manejo 
de la producción y conservación de los recursos. Las decisiones 
también tienen que ver con el período de tiempo considerado; las 
inversiones a largo plazo son más difíciles de acometer de las hechas 
en un corto plazo en plan de producción. 
Igualmente están influidas por la tecnología disponible, 
comportamientos de los precios, marco institucional y las actitudes 
de las personas. Otro tanto si se mira el estado de desarrollo de 
la finca; inicial, consolidado o en proceso de liquidación, pués en 
cada caso por ejemplo, el capital y el mercado tendrán connotación 
diferente. Por último la importancia, la frecuencia, el grado de 
revocabilidad y las alternativas disponibles incidirán sobre la forma 
de abordar las distintas decisiones por parte del administrador. 
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Para alcanzar los objetivos que se buscan en la empresa el proceso 
de toma de decisiones contempla los siguientes aspectos: 
Definición de problemas y de oportunidades. 
Identificación de alternativas de acción (causas y soluciones). 
Recolección de información y análisis de cada alternativa. 
Selección de la decisión y ejecución de la acción. 
Aceptación de las consecuencias y evaluación de los resultados. 
Estos aspectos están definidos por la capacidad y habilidad de quien 
toma las decisiones. La administración emplea herramientas de tipo 
económico, técnico, social y empírico para resolver los distintos 
interrogantes planteados; una lista preliminar de los problemas de 
manejo cuya finalidad es seleccionar y tomar decisiones y de algunos 
métodos de solución. 
d.- Importancia del negocio agrícola y su administración 
Un negocio agrícola es una forma de vivir, es un componente y 
aportante de la riqueza de un país; es la unidad primaria, a través 
de la cual el sector se desempeña en la economía nacional. 
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Estos negocios contribuyen al bienestar general con una oferta 
adecuada (tiempo, precio, calidad) de productos para los consumidores. 
Para el agricultor y su familia significa empleo e ingresos, así 
como a los trabajadores asociados. Desde el punto de vista del 
capital constituyen una reserva de los recursos naturales, un surtido 
de equipo e infraestructura y un componente importante del sistema 
financiero. 
Los negocios agrícolas en los países subdesarrollados son de vital 
importancia, pués es un sector en el cual hay mayor índice de empleo, 
la agricultura es necesaria para el desarrollo económico y con un 
adecuado manejo impulsa el proceso de desarrollo. 
Las fincas están sujetas a presiones de diversa índole que dificultan 
las decisiones de sus administradores, los cuales tienen que actuar 
de una manera hábil y acertada frente a los imprevistos ocasionados 
por las modificaciones institucionales, sociales y laborales. 
e.- Administración de fincas 
La administración de fincas es la aplicación de los elementos, 
principios y procedimientos administrativos para un uso y combinación 
más eficiente de los recursos productivos (tierra, capital, trabajo) 
de que dispone la finca, con el fin de obtener los máximos beneficios 
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económicos y sociales en forma continua. 
Se habla de un enfoque "tradicional" de la Administración Rural, 
el cual preferencia el objetivo lucro o ganancia: "La ciencia de 
la organización y gerencia de una propiedad agrícola con el propósito 
de garantizar los mayores y continuos lucros"; frente a este enfoque, 
en el cual prima un criterio utilitarista, la propiedad individual 
y el factor humano sub-estimado, debería aparecer una dimensión nueva 
que postula unos objetivos más integrales y sociales, sin embargo 
junto a la propiedad individual pueden coexistir algunas formas 
corporativas; de todas maneras el trabajo es el factor central de 
un gran número de empresas, lo que si seguirá siendo materia de 
discusión permanente es hasta donde el objetivo económico, no es 
el que se constituye en la práctica la principal preocupación de 
los productores; tal vez lo ideal sería un balance adecuado entre 
lo económico y social. Es una discusión compleja, no terminada que 
debe ser ligada al carácter de la racionalidad de los diferentes 
tipos de productores. Estos son algunos de los interrogantes 
técnicos-económicos a los cuales debe responder la administración 
de fincas. 
Cuál debe ser la combinación más adecuada de líneas de producción 
(cultivos, grado de asociación). 
Cuáles son las mejores prácticas o sistemas de producción; cuando 
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es conveniente sustituir un factor por otro. 
Cuál debe ser la cantidad de insumos a utilizar por unidad de 
superficie (nivel adecuado de producción). 
Cuál debe ser la localización en el tiempo de la producción. 
Cuáles deben ser los programas de trabajo y maquinaria. 
Claro que también es preciso añadir los que tengan que ver con la 
organización global de la empresa, y en particular, con el manejo 
del recurso humano. 
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4.3. INVENTARIO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA AGRICOLA 
Un inventario es una relación a una fecha determinada de los bienes 
(identificación, cantidad y valores) de la finca, o de lo que el 
propietario posee y debe en un momento dado, con su respectivo valor. 
El fin del inventario es el de preveer una lista de capitales activos 
y pasivos y de formarse una idea del capital neto del negocio. 
El capital activo lo constituye cualquier cosa de valor que posee 
el negocio, o lo que adeudan otras personas. En el capital pasivo 
intervienen todas las deudas que tenga la empresa agrícola. La 
clasificación de pasivos se hace usualmente de acuerdo con la 
existencia para pagar cada pasivo; la diferencia entre los capitales 
activos y el total de pasivos constituye el capital neto. 
De los bienes de la finca, algunos de los más importantes son: los 
productos calculados a precio de mercado menos los costos de 
transporte y comercialización, insumos almacenados (a su valor 
adicionar costos de transporte), tierra, maquinaria, instalaciones, 
cultivos en crecimiento; para los efectos del caso, deberían 
utilizarse valores establecidos en los avalúos catastrales, precios 
comerciales por metro cuadrado, precios de productos e insumos, y 
el concepto de depreciación (pérdida de valor por uso u obsolescencia) 
para bienes de capital; generalmente estos valores están reglamentados 
por normas tributarias y deben ser ajustados a los índices de 
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inflación correspondientes al período. 
Para realizar un inventario se necesita: hacer un recuento físico 
de los haberes y los débitos que posee la empresa; anotar la cantidad 
de cada artículo como maquinaria y asignarle un valor . El recuento 
físico no presenta problema alguno la valuación de los bienes es 
un poco difícil se pueden presentar inconvenientes al asignarle 
valores a los artículos. 
El inventario en la planificación de la finca. 
Con el mapa de la finca y el inventario, se tiene la base para iniciar 
la planificación de la empresa agrícola; conocemos cuales son los 
recursos o bienes disponibles, en  qué estado se encuentran y cuánto 
valen. Pero se debe conocer aún más: cómo se están empleando los 
recursos que se tienen y qué resultado económico se está obteniendo; 
es decir, si las técnicas empleadas son las más indicadas y si las 
lineas que se tienen en explotación son las que producen mayores 
ingresos. 
A continuación mostraremos la forma como un pequeño productor puede 
elaborar el inventario de su unidad de producción, clasificando los 
bienes como corresponda; para finalmente hacer el análisis técnico 
económico, y tomar las correciones que convenga. 
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INVENTARIO DE LA FINCA "EL PROGRESO" 
Fecha de elaboración: Mayo 24 de 199_ 
Municipio: Andes (Antioquia Vereda: Guamal 
Propietario: Jairo Hernández 
Extensión Aproximada: 12 héctareas Clima: Medio 
BIENES RAICES 
Tierra: 12 hectáreas de topografía 
ondulada, valor $200.000 la Ha  $2'400.000 




2 hectáreas de café caturra 
(20 meses) $ 200.000 
2 hectáreas de café pajarito 
en mal estado (10 años) $ 120.000 
Pasto de corte: media Ha $ 15.000 
Maíz: 1 Ha en regular estado  $ 20.000 
SUBTOTAL  $ 355.000 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Picapasto: en regular estado (una) $ 12.000 
Aspersoras: 2 en regular estado a $4.000 c/u $ 8.000 
Despulpadora: una en regular estado $ 8.000 
SUBTOTAL  $ 28.000 
HERRAMIENTAS 
5 azadones a $100 c/u 500 
1 barra 150 
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1 pica $ 150 
2 tijeras $ 300 
6 baldes $ 600 
5 machetes $ 500 
SUBTOTAL $ 2.200 
PRODUCTOS ALMACENADOS 
Café: 4 cargas a $12.600 $ 50.400 
Abonos: 4 cargas a $2.200 $ 8.800 
Pesticidas varios  $ 3.000 
Alambre para cercas $ 2.800 
Otros (Cabuya, clavos) $ 5.000 
SUBTOTAL  $ 70.000 
SUMA DEL VALOR DE TODOS LOS BIENES  $3'255.200 
CUENTAS POR COBRAR 
Agencia de Café $ 126.000 
(vence el 10 de diciembre de 199
.
) 
SUBTOTAL  $ 126.000 
CUENTAS POR PAGAR 
Caja Agraria $ 125.000  
(vence el 31 de diciembre de 199
.
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SUBTOTAL  $ 125.000 
Podemos calcular el patrimonio de este productor así: 
SUMA DEL VALOR DE TODOS LOS BIENES $3'255.200 
MAS 




$ 125.000  
 
MENOS 






Terminado el inventario, lo analizamos y obtenemos las siguientes 
conclusiones: 
Las instalaciones (vivienda) está en regular estado, el productor 
debe mejorarlas o cambiarlas totalmente. 
Existen dos hectáreas de café en mal estado. Si el productor 
continua con el cultivo debo renovarlo, o de lo contrario utilizar 
el terreno para otra explotación. 
Algunos equipos están en regular estado (falta de mantenimiento) 
deben ser reparados o cambiados. 
El productor debe tener presente las fechas de vencimiento de las 
deudas pendientes. 
Método de Valuación 
A continuación se muestran algunos de los métodos de valuación más 
utilizados, indicando algunos de sus usos: 
Al costo. Es el precio que se paga por un determinado producto. 
Se utiliza para evaluar las provisiones compradas, (semillas, 
insecticidas, fungicidas, máquinas, herramientas..), a veces se 
utiliza para evaluar la tierra y los cultivos. 
Al costo menos la depreciación. Precio que se paga por el producto 
menos la depreciación que se fija tomando en cuenta el tiempo, precio 
y las condiciones en que se encuentra el artículo; más el índice 
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de inflación del período. Se utiliza para avaluo de maquinaria, 
equipo y edificio. 
Al precio del mercado. Se evalúan los bienes teniendo en cuenta 
el precio que rija en el mercado en el momento de hacer el inventario. 
Se utiliza para evaluar cultivos, alimentos que se producen en la 
finca y las provisiones. 
Costo promedio de los últimos años. Consiste en promediar los precios 
durante los últimos años. Se emplea para avaluo de tierra. 
Depreciación. 
La depreciación de un recurso representa el gasto o la disminución 
en el valor del recurso durante su vida útil. Se aplica la 
depreciación a los activos fijos, y semifijos es decir, aquellos 
que tienen una vida útil mayor de un año. 
La depreciación de un recurso es un costo al productor que debe 
también junto con los demás costos de producción. Se calcula de forma 
diferente a la de los otros bienes; por ejemplo, es fácil calcular 
cuantos kilos de semillas se usaron durante el año y multiplicar 
ésta cantidad por su precio, esto dará su costo. En el caso de un 
tractor la situación es diferente, ya que este es utilizado por varios 
años y en diversas actividades y no es posible dividirlo en partes 
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para asignarle un costo anual. Por esta razón se hace necesario 
buscar otros métodos que permitan repartir el gasto al productor 
entre los varios años de vida útil del recurso. 
Son muy diversos los factores que influyen en el gasto o en la 
disminución en el valor de un recurso y estos dependen en cierta 
medida de la vida útil, la cual a su vez depende de: 
La cantidad de uso anual: número de horas usadas. 
Las condiciones de uso: clima, tipo de suelo. 
El mantenimiento: reparaciones adecuadas, cambios de aceite y 
de filtros, estacionamiento bajo techo. 
Del manejo del operador: manejo con cuidado. 
Del tipo de máquina o construcción. 
De la calidad de la máquina o construcción. 
De los planes del productor para cambiar el recurso después de 
una cierta cantidad de uso. 
Además de perder valor por el uso, un recurso puede perder valor 
debido a los cambios en la tecnología. 
Métodos de Depreciación 
Existen varios métodos para determinar la depreciación anual de un 
activo fijo, los cuales tienen sus ventajas y desventajas. Los que 
más se emplean son: el de la línea recta (depreciación constante 
o lineal); depreciación por la suma de los años dígitos 
depreciación anual decreciente. 
Los tres métodos son aceptables desde el punto de vista contable; 
pero los reglamentos fiscales de cada país influyen en la selección 
final del método más factible. Los métodos requieren de los 
conocimientos de los siguientes factores: 
Costo original del recurso. 
Vida útil del recurso según el uso a que se va a destinar. 
Valor residual o de rescate al final de la vida útil. 
Costo total depreciable que es igual al valor o costo inicial 
menos el valor residual. 
A continuación anotamos un ejemplo del método empleado en las empresas 
de tipo agrícola en nuestro país, para que el lector tenga una idea 
más clara sobre el tema. 
a. Depreciación constante o lineal 
La fórmula que se emplea para su obtención es: 
Costo original menos valor residual 
Depreciación anual (D.A.) =  Numeros de años de vida útil 
Costo total depreciable 




Tenemos un tractor cuyo costo original es de $50.000, su valor 
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residual es de $5.000 y tiene una vida útil de 5 años. 
50.000 - 5.000 45.000 
D.A. = 5  - 
 - 9.000 5 




RESTANTE AL COMIENZO 




AL FINAL DEL 
AÑO 
1 2 3 4 
1 50.000 9.000 41.000 
2 41.000 9.000 32.000 
3 32.000 9.000 23.000 
4 23.000 9.000 14.000 
5 14.000 9.000 5.000 
45.000 
El costo original menos la suma de las depreciaciones anuales durante 
la vida útil debe ser igual al valor residual. 
O sea que: $50.000 - $45.000 = $5.000 
Puede observarse que con esta fórmula; todos los factores quedan 
constantes y la depreciación es igual para todos los años. 
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Para conocer cual es el momento adecuado de hacer un inventario, 
debemos tener en cuenta; entre otros, los siguientes factores: que 
el agricultor disponga de tiempo y que no sea un periodo de cosecha. 
La mejor época para elaborar el inventario es a principio de año, 
por lo general se toma a comienzo del período. El inventario debe 
hacerse en un sólo día, pero si no es posible, deben hacerse reajustes 
para tener en cuenta las cosechas vendidas en el intervalo. 
A continuación mostramos un modelo de inventario usado en empresas 
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4.4. EL DISEÑO DE LOS REGISTROS DE LA EMPRESA AGRICOLA 
A medida que le proporciona a los productores mayor ayuda para el 
análisis de la empresa, llegando a convertir sus fincas en empresas 
más comerciales y que estén obligados a rendir declaraciones de renta, 
existirá una necesidad real de desarrollar sistemas útiles de 
registros; además de que les proporciona una base satisfactoria para 
la planificación de su empresa, claro está diseñando los registros 
de acuerdo al tamaño y a las necesidades de la misma. El sistema 
contable debe desarrollarse bien sea por parte de los técnicos o 
de los agricultores, algunas veces será suficiente registros 
sencillos, y en otros casos se justificará un mayor esfuerzo. 
Objetivos de los registros. 
Los registros pueden servir, entre otros para cinco objetivos 
importantes que son: 
- Cumplir con los requisitos de la declaración de renta donde estos 
existan. 
Medir el éxito de la gestión financiera y el progreso de un año 
a otro o de un mes a otro. 
Hacer puntos de comparación con el funcionamiento anterior, de 
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la misma empresa o con el de otras que sean comparables. 
Suministrar datos continuos que ayuden a la planificación de la 
empresa agrícola. 
Ayudar a obtener crédito de los bancos y/u otras Instituciones 
Financieras. 
La amplitud de los registros 
La amplitud de los registros puede varias desde, uno muy sencillo 
para un fin limitado y específico, tal como un mapa de campo que 
muestre las aplicaciones de fertilizantes, hasta uno amplio que 
contenga todo el informe de la empresa. Se anotan a continuación 
cinco de las alternativas posibles: 
Contabilidad simple de costos de una sola empresa 
Mide los costos y los ingresos de un solo producto o empresa agrícola, 
como por ejemplo; algodón o banano. 
Ventajas: facilita algunos datos de funcionamiento útiles para la 
planeación. 
Desventajas: es el resultado de distribuciones arbitrarias de costos 
conjuntos y presta poca utilidad para los fines enumerados antes. 
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Registros para la declaración de renta 
El mínimo necesario son: los registros de entradas de los gastos 
y de las depreciaciones. 
Ventajas: miden los resultados económicos de la empresa. 
Desventajas: son deficientes en datos útiles para evaluar el 
funcionamiento de los rubros o líneas individuales dentro de la 
empresa y para la planeación de reajustes futuros. 
Registro global de la empresa agrícola 
Incluyen un registro para el impuesto sobre la renta con inventarios 
y datos cuantitativos del desarrollo de las líneas de producción 
individuales. Otros registros parciales podrían ser necesarios para 
proporcionar una información completa sobre la empresa. 
Ventajas: pueden proporcionar muchos datos para el análisis y la 
planificación si se hace un esfuerzo adicional sobre el mínimo 
necesario para la declaración de renta. 
Registro sobre la empresa agrícola 
Incluye la información para la declaración de renta, la planificación 
de todas su finanzas. 
Ventajas: proporciona las bases necesarias para verificar continuas 
comprobaciones que descubren las omisiones hechas en el proceso de 
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asiento de los mismos. 
Desventajas: requieren de más esfuerzo, a menos que estén planificados 
cuidadosamente, que se lleven fielmente e interpretarlos con 
prudencia. 
Contabilidad completa de costos 
Todos los cargos y entradas para las empresas agrícolas en conjunto 
se registran y distribuyen a las cuentas de los varios rubros de 
producción en total. 
Ventajas: miden el éxito financiero de cada una de las líneas de 
producción en total. 
Desventajas: generalmente dependen de suposiciones arbitrarias sobre 
la distribución de los costos conjuntos y son de poca utilidad para 
la planificación en proporción al esfuerzo y a la habilifdad que 
requieren. 
CLASE DE INFORMACION PARA ANOTAR EN LOS REGISTROS 
Como probablemente no existen dos fincas que tengan las mismas 
necesidades, se pueden encontrar distintas aplicaciones para las 
diferentes clases de información anotadas en los registros de la 
empresa agrícola. Algunos de los items que con más frecuencia se 
registran clasificados bajo títulos relativos a la empresa son las 
siguientes: 
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Información sobre la empresa 
Gasto de operación y entradas; 
inversión e ingresos de capital; 
cantidades de insumos y producción; 
depreciación de maquinaría, edificios, mejoras en la tierra; 
inventarios anuales que muestran la cantidad y el valor de la 
tierra, la propiedad que se deprecia y otra provisiones; 
datos acerca de las cuentas por pagar y por cobrar. 
CARACTERISTICAS DESEABLES DE LOS REGISTROS 
Hay ciertas características dentro de los registros que son muy 
deseables algunas de las cuales se enumeran a continuación: 
Deben ser completos en relación con los objetivos previamente 
establecidos. La omisión de datos claves puede reducir mucho el 
valor de los registros que puede ser aceptable. 
Deben ser exactos dentro de ciertos límites considerados como 
aceptables. Los errores se pueden localizar y corregir por simples 
procedimientos de confrontación por ejemplo, el dinero en caja al 
principio del mes, más los ingresos en efectivo de la finca, menos 
los gastos en efectivo por los mismos conceptos, deben ser iguales 
al dinero en caja a fin de mes. 
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Deben ser sencillos, de fácil acceso y estar de acuerdo con los 
objetivos seleccionados. Un sistema de registros resultaría inútil 
si el encargado no puede entenderlo, llevarlo e interpretarlo con 
rapidez. Los errores se multiplican si el sistema exige la copia 
repetida de asientos de una parte a otra. 
Deben ser convenientes. Especialmente con respecto a la facilidad 
de hacer asientos originales donde la actividad a transacción tiene 
lugar. 
Deben tener suficiente espacio para anotar todos los detalles en 
forma organizada. Deben tener suficiente espacio para cada asiento. 
Deben ser accesibles. Deben proporcionar facílmente datos sobre 
ciertas transacciones en particular por ejemplo, una transacción 
hecha cinco años atrás puede encontrarse guiándose por ciertas 
clasificaciones, tales como "impuestos" y siguiendo en orden 
cronológica una serie de asientos o por algún otro procedimiento. 
Deben clasificarse de acuerdo a los objetivos escogidos. Tener un 
número suficiente de columnas o líneas para hacer clasificaciones 
detalladas. 
ALGUNAS DECISIONES ESPECIALES 
Determinar la amplitud general y la clase de información que debe 
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anotarse, existen todavía algunas decisiones especiales que afectan 
el diseño del sistema de registros; a continuación se anotan cuatro 
de ellas: 
El período de las cuentas. La mayoría de los agricultores elaboran 
su declaración de renta con base en un período contable de un año 
calendario, sin embargo, en algunos casos se ha establecido un año 
fiscal diferente, o se considera éste como una medida aconsejable. 
Así mismo existe la duda si deben o no hacerse resúmenes periódicos 
dentro del año contable. Estos resúmenes, deberían ser mensuales 
o trimestrales, también pueden ser necesarios para llevar los 
registros del trabajo semanal, o para mostrar los ingresos al detal 
por día. 
Contabilidad a base de ingresos en efectivo o de inventarios. La 
contabilidad a base de ingresos en efectivo ofrece ciertas ventajas 
de simplicidad, pero un método que incluye ajustes para cambios en 
el inventario puede dar una idea más exacta de los resultados de 
la empresa, cuando los inventarios tienen grandes fluctuaciones de 
un año a otro. En algunos casos el factor determinante será los 
requisitos de la declaración de renta. Si los gastos se cargan a 
cuentas abiertas y se registran solamente como pagos totales, muchos 
detalles útiles para el análisis de la empresa pueden perderse. 
Planificación de los esquemas para los asientos originales. El punto 
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lógico para hacer los asientos originales es en el lugar donde se 
realiza la actividad. Los esquemas separados y cuidadosamente 
diseñados pueden contribuir grandemente al registro inmediato y 
exacto; es necesarias además una previa planificación para evitar 
la duplicación innecesaria de los asientos y para facilitar el resumen 
total de la información. 
El desarrollo de los resúmenes. Los asientos originales deben 
conservarse para referencias ocasionales, pero pocas veces cumplen 
enteramente su cometido mientras no se les incluya los resúmenes 
de un período de tiempo o de una clase de actividad. Las tareas 
de: planear los asientos originales y desarrollar resúmenes útiles 
están estrechamente relacionadas puesto que la clase de resumen a 
utilizar depende de la calidad de información que contienen los 
registros y ésta a su vez debe planearse teniendo en cuenta los 
resúmenes que se desea elaborar. 
A continuación incluimos a manera de ejemplo, dos modelos de registros 
utilizados en empresa de tipo agrícola. 
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4.5. LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En las empresas de tipo agrícola, con el fin de medir su situación 
financiera se elaboran diversos informes que muestran una visión 
clara de los aspectos comerciales influyentes en su proceso 
productivo, y básicamente son: 
- Informes de uso interno. 
Balance general. 
Estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. 
Las cuentas deben computarse por períodos o ejercicios, por años 
naturales o por años de ciclo productivo, independiente también de 
que se corten o computen por mes, trimestre, semestre; cuando se 
terminan de computar los diferentes tipos de cuentas, se entra a 
elaborar los estados financieros de la empresa. 
Informes de uso interno. 
Los informes de uso interno son los que nos facilitan información 
necesaria ayudándonos a tomar las decisiones que más convengan a 
la empresa, varían según el tipo de información que se necesite. 
Entre las más importantes tenemos: 
Estado de costos de producción. 
El costo es el valor adquirido por un bien tangible (producto) al 
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involucrar en él una serie de gastos; por otro lado, el gasto es 
la inversión que necesariamente se efectúa, ya sea en forma directa 
o indirecta para la adquisición de un bien tangible, por tanto el 
costo es un conjunto de gastos y el gasto es una parte del costo. 
Como el uno es parte del otro, a continuación se ilustra un ejemplo: 
para que el lector reciba una información clara del tema. 
Estado de costos de producción 
Fecha Monto Servicio o Proveedor Observaciones 
17 mayo 199
.
_ $7.000.00 Fértil S.A. Aplicado en la 




_ $3.000.00 Agropunto Se colocaron al 
(cordeles) día siguiente 
1 junio 199
.
_ $5.000.00 Desyerba Se emplearon 
dos trabajadores 
Estado de costos de venta 
En este informe se analizan todos los datos concernientes a los gastos 
(costos) tales como transporte, distribución, representaciones 
comerciales, sueldos del personal del área de ventas, comisiones 
de agentes vendedores, envases, publicidad; en los que incurre la 
empresa para realizar sus ventas, como en el caso anterior, con el 
siguiente ejemplo se muestra la manera como se lleva este informe. 
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Estado de costos de ventas 
Fecha Monto Tipo venta Transporte Observación 
1 sep. 199_ $80.000.00 Contado Camioneta Luv Venta legumi 
nosa 
8 sep. 199_ $75.000.00 Contado Camión Venta tubér 
culos 
Estado de cambio de situación financiera 
Detalla la forma como se originan los recursos financieros, el uso 
y aplicación de los mismos; por ejemplo los créditos, quien los 
concede, a qué se destinan. 
Estado de cambios de situación financiera 
Fecha Monto Destino Quien concede Observación 
10 feb. 199_ $1'000.000.00 Mejoras Caja Agraria Crédito para 
pagar en 5 
años 
3 Abril 199_ $ 70.000.00 Semillas Semilla S.A. pagadero 6 
meses 
Balance General 
Es un documento contable que representa el estado patrimonial o 
posición financiera del negocio. Proporciona el valor del activo 
que restaría si el negocio fuera liquidado y se cancelaran la 
totalidad de sus deudas. Se basa en la ecuación contable: 
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Capital = Activo - Pasivo 
Para su elaboración es importante tener conocimiento y entender los 
diferentes conceptos contables que lo forman. El balance general 
contiene información sobre los diversos tipos de activo, pasivo y 
de ellos se obtiene el capital contable de la explotación agrícola, 
en una fecha determinada ya que sólo es válido para el momento en 
que se realiza. Por medio de este documento se demuestra si la 
empresa ha realizado correctamente sus operaciones, la clase de activo 
que posee y su valor monetario, las cantidades que se adeudan, y 
si se vencen en períodos de corto o largo plazo. Los registros de 
ingresos, gastos e inventarios proporcionan información necesaria 
para realizar el balance, con sus activos, pasivos correctamente 
clasificados. 
Activo 
Son objetos de valor que se tienen en el negocio, como es también 
un derecho sobre algo de valor que poseen terceras personas; el activo 
es necesario para llevar a cabo las actividades de la empresa; debido 
a las características que lo conforman y de acuerdo con su grado 
de disponibilidad. De acuerdo a esto los activos que se manejan 







Activo disponible. Son todos los valores de que el propietario 
puede disponer •  en forma inmediata para utilizarlos de la manera 
más conveniente; por ejemplo, dinero en efectivo, en caja o en 
bancos. 
Activo circulante. Son valores que circulan rapidamente en las 
operaciones comerciales, generalmente en un periodo de un año 
y pueden liquidarse dentro del ejercicio. Son la base del negocio 
y la fuente principal de sus utilidades. Ejemplo, cosechas 
pendientes. 
e) Activo fijo. Lo constituyen aquellos bienes adquiridos de manera 
inicial, o durante el proyecto, siendo utilizados durante toda 
la vida útil del negocio, cuando esta es de aproximadamente de 
10 o más años; ejemplo, edificios, terrenos, silos, pozos de 
agua. 
d) Activo Semifijo. La integran aquellos valores cuya vida probable 
productiva es mayor de un año pero menor de 10. Es necesario 
incluir en el Balance este tipo de activo para agrupar, por 
ejemplo, las plantaciones semiperennes, la maquinaria y equipo. 
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e) Activo diferido. Son los pagos que se hacen de manera anticipada 
por la adquisición de bienes o servicios que aún no han sido 
recibidos por la empresa. 
El valor de los activos fijos y semifijos (excepto terreno) que se 
anotan en el balance general, corresponden al valor de ese bien en 
el momento de la compra (costo original), en los años subsecuentes 
el valor variará de acuerdo con el desgaste que hayan sufrido. Para 
calcular este valor utilizamos la fórmula de la depreciación anual 
que es llamada constante lineal, pues en todos los años da la misma 
cantidad, después de hallado el valor se le suma el índice de 
inflación correspondiente al período. 
Depreciación anual - 
valor original - valor final 
números de años de vida útil 
El terreno se valorará de acuerdo con el índice de inflación. 
Pasivo 
Es el derecho que posee otra u otras personas contra el negocio; 
teniendo en cuenta su grado de exigibilidad se clasifican en: 
Circulante flotante 
Fijo o a largo plazo. 
e) Diferido. 
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Pasivo circulante o flotante. Lo constituyen aquellas deudas 
que son pagaderas a corto plazo, generalmente en un período no 
mayor de un año. 
Pasivo fijo o a largo plazo (no circulante). Son las deudas 
u obligaciones en el cual la fecha de su vencimiento se produce 
después de un año o más, a partir del momento en que se realiza 
el balance general. 
Pasivo diferido. Son todas aquellas operaciones comerciales, 
que son cobradas antes de la fecha de su vencimiento y por las 
que se obliga a dar un servicio. 
Capital o beneficio líquido 
El capital o beneficio líquido es la diferencia aritmética entre 
el activo y el pasivo, es decir, lo que restaría al empresario si 
vendiera su explotación y pagara todas sus deudas; representa el 
capital propio que se tiene trabajando, resulta de restarle al activo 
el pasivo y se obtiene utilizando la ecuación contable: 
Capital = Activo - Pasivo 
Con el presente ejercicio damos un ejemplo de la manera como se 
obtiene el capital en la empresa. 
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El dueño de una empresa de cultivo de tomate posee un activo de 
$8'000.000.00 y tiene una deuda de $3'000.000.00 el propietario desea 
saber cual es el capital propio aplicado a la misma. 
C = A - P 
C = $8'000.000.00 - $3'000.000.00 
C = $5'000.000.00 • 
La respuesta obtenida indica que la empresa tiene trabajando 
$5'000.000.00 de capital propio. 
Formas de balance 
La forma de presentación del balance general dependerá de la 
disposición que se dé a los datos antes mencionados, y puede ser: 
En forma de cuenta, horizontal o continental. 
En forma de reporte o vertical. 
En cualquiera de sus formas de presentación estas constan de dos 
partes: 
Encabezado del balance. En el debe aparecer el nombre del 
comerciante o empresa agrícola a que se refiere; la expresión 
de que se trata de un Balance General, así también la indicación 
de la fecha (día, mes y año en el que se está realizando el 
ejercicio). Este dato es muy importante, ya que se obtiene el 
momento del cierre de las actividades del período contable. 
Rayado. En él anotamos los datos y cantidades correspondientes 
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a cada uno de los conceptos que conforman el Balance General. 
Para que se tenga un concepto más claro sobre las formas de 
presentación del Balance General, en las empresas agrícolas, veremos 
a continuación un ejemplo en primer término de la forma de reporte 
o vertical y en segundo término la forma de cuenta, horizontal o 
continental. 
LOS SABANALES 
Balance General, al 31 de diciembre de 199 
(FORMA DE REPORTE O VERTICAL) 
ACTIVO 
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Disponible $ 130.000.00 
Caja $ 10.000.00 
Banco 120.000.00 
Circulante $ 650.000.00 
Cosechas pendientes $ 590.000.00 
Productos Agrícolas 
en almacén 60.000.00 
Fijo $7'248.700.00 
Pozo e instalaciones para 




Animales de trabajo $ 120.000.00 
Maquinaria Agrícola 1'000.000.00 
Implementos agrícolas 85.000.00 
Diferido $ 40.000.00 
Cuentas pagadas 
anticipadamente $ 40.000.00 
Total de activos $9'273.700.00 
PASIVO 
Circulante $ 230.000.00 
Proveedores diversos $ 30.000.00 
Amortización de hipoteca 
pagadera durante el año 200.000.00 
Fijo $ 700.000.00 
Amortización hipoteca 
(saldo pendiente no 
amortizable durante año $ 700.000.00 
Diferido 
Cobro antes de vencimiento $ 2.000.00 
Total del pasivo 932.000.00 
PATRIMONIO 
Capital contable $8'341.700.00 
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Estado de pérdidas y ganancias o Estado de resultados 
Es un documento financiero que nos muestra detallada y ordenadamente 
la manera de obtener la utilidad o pérdida del ejercicio. Es un 
auxiliar valioso para la toma de decisiones en la política futura 
de la empresa. La realización de un Estado de resultado comprende 
la integración de las diversas partes del sistema de registro de 
la granja. Es el complemento del Balance general, ya que este muestra 
únicamente la utilidad o pérdida del ejercicio, mientras que el Estado 
de pérdidas y ganancias señala como se ha obtenido y permite 
determinar la cuantía de los costos o gastos, impuestos y su relación 
con las ventas programadas. Del análisis del sistema de resultados 
se obtienen los siguientes datos: 
Utilidad bruta. Es la ganancia obtenida al restarle a los ingresos 
los costos de venta. 
Utilidad de operación. Es la utilidad obtenida después de que a 
la utilidad bruta se le restan los costos de 
producción. 
Utilidad neta. Es la ganancia obtenida en el ejercicio, una vez 
descontados los costos y gastos. 
Utilidad bruta (U.B.) = Ingresos por Venta-Costos de venta. 
Utilidad de operación (U.0.) = U.B. - Gastos o costos de producción. 
Utilidad neta (U.N.) = representa la cifra final del Estado de 
resultados. 
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Describimos a continuación en forma breve y sencilla, en que consisten 
los conceptos básicos y las secciones que integra el Estado de 
resultados. 
Sección de Ingresos (ventas) 
Los ingresos son los valores que resultan de la venta del volumen 
de producción a un precio determinado. La forma de obtener el ingreso 
es: 
Ingreso total = Ingreso por unidad x volumen de producción 
Y = IX 
A continuación tomamos como ejemplo el siguiente ejercicio: 
El señor Alfonso Plata, propietario de la explotación, Santa Maria, 
desea saber cual es su ingreso total; para ello proporciona los 
siguientes datos: vende la libra de garbanzos a $6.17, y tiene un 
volumen de producción de 20.000 libras mensuales. 
Sustituimos la fórmula Y = IX 
Y = Ingreso por unidad x volumen de producción 
Y = 6.17 x 20.000 = $123.400.00 
El ingreso total mensual es de $123.400.00 
Sección de Costos de Producción 
Es el resultado de las erogaciones efectuadas en la elaboración de 
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los bienes o servicios a los cuales se dedica la empresa agrícola. 
Existen diferentes métodos para determinar el costo de producción; 
estos varían sólo en lo que respecta a operaciones matemáticas; lo 
importante es cuantificar y registrar todos los insumos necesarios 
para llevar a cabo la producción. 
Para los cultivos de tardío rendimiento como por ejemplo, cultivo 
de palma de aceite, frutales; el análisis de los costos se realiza 
a partir de su primer año de rendimiento, en lo que respecta a los 
cultivos de temprano y mediano rendimiento como los cultivos de 
hortalizas, tubérculos, gramineas, se elaboran cada mes, dos meses, 
o cada año dependiendo del período vegetativo de cada cultivo; es 
recomendable que al finalizar el período contable de cada cultivo 
se haga el análisis de costo de producción, para hacer las 
recomendaciones a que haya lugar y convengan para el mejoramiento 
en el desenvolvimiento de la empresa. 
Gastos de venta 
Son todas aquellas erogaciones en que la empresa incurre al realizar 
las ventas, entre ellas se tienen: 
Sueldos del personal del área de ventas. 
Seguros de transportación. 




Gastos generales relacionados directamente con la operación de 
vender. 
Gastos de administración 
Son los realizados por el pago de diversos conceptos y servicios 
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa agrícola. Entre 
estos tenemos: 
Sueldos del personal administrativo 
Seguro de oficina 
Depreciación del equipo de oficina 
Teléfono, telégrafo, correo 
Papelería 
Utiles de oficina 
Imprevistos 
Otros ingresos 
Son los ingresos que se encuentran independientes del proceso 
productivo. 
Otros gastos 
Lo constituyen todas aquellas partidas no propias ni indispensables 
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para el desarrollo de la empresa; no son acostumbradas, ni normales 
y por tanto resultan difíciles de preveer, por lo que no se sabe 
cuales serán y cuando acontecerán, pero una vez que suceden si forman 
parte del costo total de la entidad. 




LOS SABANALES 65 
Estado de resultados del 20 de mayo al 20 de junio de 199_ 
INGRESOS POR VENTA $1'500.000.00 
Venta de cosecha $1'200.000.00 
Venta de abono $ 300.000.00 
menos COSTOS DE VENTA $ 33.000.00 
Costo de fletes $ 10.000.00 
Costo de empaques $ 22.000.00 
Costos diversos $ 1.000.00 
igual UTILIDAD BRUTA $1'467.000.00 
menos COSTOS DE PRODUCCION $ 304.700.00 
Semillas $ 200.000.00 
Fertilizantes $ 110.000.00 
Sueldos $ 35.000.00 
Reparaciones y mantenimiento $ 12.000.00  
Combustibles y lubricantes $ 3.000.00 
Interés del capital $ 105.000.00 
Depreciación del equipo $ 16.000.00 
Locales $ 14.000.00 
Renta del terreno $ 5.200.00 
Luz $ 300.00 
Agua 2 $ 00.00  
Varios e imprevistos $ 4.000.o0 
igual UTILIDAD DE OPERACION $1.162.300.00 
más OTROS INGRESOS $ 60.000.00 
menos OTROS GASTOS $ 20.000.00 
igual UTILIDAD NETA $1'202.300.00 
5. CONCLUSIONES 
La contabilidad en la administración de fincas, constituye un elemento 
primordial, dado que esta contribuye al proceso de toma de decisiones 
en la empresa; ya que administrar conlleva a aplicar todos los 
elementos necesarios para lograr un desempeño favorable y así obtener 
óptimos beneficios económicos y sociales en forma continua. 
La contabilidad en las empresas agrícolas, es un instrumento 
indispensable y un medio de apoyo muy útil para quien tenga en sus 
manos la tarea de administrar. 
La contabilidad agrícola no es dificil, cuando quiere llevarse en 
la finca, lo más pertinente es manejar el sistema de registros que 
permita recolectar y procesar en forma adecuada toda la información 
necesaria para el logro de los objetivos trazados. En general la 
contabilidad, dependiendo del manejo que se le dé, cualquiera que 
fuera el tipo de empresa; agropecuaria, financiera, comercial, aunque 
difiera en el manejo de términos es y seguirá siendo la misma. 
RESUMEN 
El presente trabajo de grado, se realizó en la ciudad de Santa Marta, 
predios de la Universidad del Magdalena, con el objetivo general 
de elaborar una monografía de contabilidad agrícola, para que los 
productores, docentes, estudiantes y todas aquellas personas que 
tengan que ver con esa área, lo tomen como material didáctico y texto 
guía. 
Como método se utilizó un diseño documental, tomando la información 
por medio de material bibliográfico. Comenzando por una breve 
referencia de los decretos que reglamentan el ejercicio profesional 
contable. Luego hacemos una breve referencia de las seis operaciones 
que se realizan en una empresa agrícola: Técnicas, comerciales, 
financieras, seguridad, contables y administrativas destacando el 
alcance de las dos últimas; presentando una visión aproximada de 
la doctrina administrativa desarrollada por Henry Tayol, incluimos 
también la administración ciéntifica de Frederick Taylor; se ha 
abordado la administración como un proceso de toma de decisiones, 
se ha intentado un análisis de lo que es el negocio agrícola, se 
ha definido la Administración de fincas y hablado de un enfoque 
tradicional de la Administración rural. 
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Continuamos introduciéndonos a lo que son los instrumentos 
tradicionales de la Administración de fincas como son los inventarios, 
registros y los estados financieros, que son utilizados para evaluar 
el comportamiento y tendencia en las empresas Agrícolas. 
Se ha definido el inventario, la forma como se realiza incluyendo 
algunos ejemplos; seguidamente el método de valuación, nombrando 
los más utilizados incluyendo el método de depreciación que es el 
gasto o la disminución en el valor del recurso durante su vida útil; 
y tomamos como ejemplo el método de depreciación utilizado en nuestro 
país como es la constante o lineal ya que todos los factores quedan 
constantes y la depreciación es igual para todos los años. 
Los registran consignan información sobre distintos aspectos de la 
empresa en cuanto a disponibilidad de recursos, resultados físicos 
y económicos; se ha hablado sobre su importancia, clase de información 
para anotar, la amplitud y algunas decisiones especiales como son 
el periodo de las cuentas; y dos ejemplos de formas de registros 
utilizados en las empresas agrícolas. 
Por último se ha hablado de los Estados Financieros, que son informes 
que muestran una visión clara de los aspectos comerciales influyentes 
en su proceso productivo y básicamente son: informes de uso interno, 
balance general y estado de pérdidas y ganancias mostrando ejemplos 
de cada uno de los tratados. 
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Los informes de uso interno facilitan información interna necesaria, 
ayudándonos a tomar las decisiones que más convengan a la empresa, 
estos varían de acuerdo a la información que se necesite. 
El balance general es un documento contable que representa el estado 
patrimonial o posición financiera del negocio; detallamos la forma 
para su elaboración, las diferentes clases de activos y pasivos que 
lo conforman; mostramos las formas de balance incluyendo ejemplos 
de cada uno. 
El estado de pérdidas y ganancias es un documento financiero que 
muestra la manera de obtener la utilidad o pérdida del ejercicio; 
es un auxiliar valioso para la toma de decisiones de la empresa; 
se detallan los componentes que lo integran y los datos que se 




111h ejf Weert. 
GLOSARIO 
ACTIVOS : Bienes que posee la empresa, pueden dividirse en físicos 
y financieros, o también en corrientes (realizables en el corto 
plazo) y fijos (mediano y largo plazo). 
AMORTIZACION : Reembolso gradual de una suma prestada o disminución 
progresiva en libros de un valor inicial (Por ejemplo 
depreciación). 
BALANCE GENERAL : Para una fecha determinada y un período contable 
definido (un año usualmente), es una tabulación de los activos 
de la empresa en una columna y al frente, el pasivo y capital 
de los propietarios. 
CAPITAL : En términos contables es un derecho de propiedad en una 
empresa; también en la diferencia entre el activo total y el 
pasivo total. 
CONTABILIDAD : Elaboración y control de cuentas (valores financieros 
agrupables bajo una misma denominación) de la empresa, en lo 
que se refiere básicamente a gastos e ingresos. 
DEPRECIACION : Reducción anticipada del valor de un activo a través 
del tiempo, en razón de su desgaste por el uso, obsolescencia 
técnica o normas tributarias. 
INGRESO BRUTO DE LA FINCA : Nivel anual de ingresos antes de deducir 
gastos, impuestos y reservas. 
INVENTARIO : Relación a una fecha de todos los bienes de la empresa, 
incluidos aquellos en proceso de producción y las existencias 
en el almacén. 
PASIVO : Monto de lo que debe la finca a terceros. 
RENTABILIDAD : Retorno al capital invertido en activos de la finca; 
se expresa en términos porcentuales como una relación entre 
ganancia (descontados todos los costos de mano de obra) 
e inversión total. 
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